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симое обожженной известью;  — расход тепла  на химические 
процессы;  — тепло,  уносимое с пылью;   — тепло, уносимое с 
СО2 материала;  — тепло,  уносимое с СО2 топлива;  — те-
пло, уносимое с азотом  воздуха,  — тепло, уносимое с Н2О топ-
лива;   — потери тепла от хим. неполноты горения;  — по-
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       Из приведенных данных можно сделать вывод, что основное раз-
личие между отечественными агрегатами и их зарубежными аналога-
ми заключается в двух основных статьях расхода тепла — Qх.п. и Qд.г. 
Более высокое значение Qх.п. в отечественных агрегатах объясняется 
использованием для обжига только природного газа и менее эффек-
тивных горелочных устройств. Кроме того, зарубежные аналоги широ-
ко применяют технологию выдержки недообожженного в печи мате-
риала (с более высокой температурой на выходе, см. Qо.и.). Перерасход 
топлива по статье Qд.г. является следствием неэффективного гидравли-
ческого режима печи и несоответствием параметров факела зоне наи-
более эффективного усвоения тепла. 
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Технологические испытания образцов композиционных 
строительных растворов включали определение прочности при сжатии 
образцов в стадии 70% и 100% отпускной прочности, испытание 
образцов на морозостойкость. Полученные результаты испытаний 
показали, что введение наполнителя во всех случаях приводит к 
значительному снижению предела прочности. Во всех случаях было 
установлено, что 70% прочность, то есть прочность, установленная 
через 7 суток или путем пропаривания в течение 16 часов ниже, чем 
прочность после 28 суток выдержки. Весьма близкие результаты были 
получены при введении графита марки ГАК и графита магнитного 
ГМ-20М. При введении всего лишь 10% об. графита марки ГАК 
предел прочности снижается с 8,3 до 4,8 МПа, то есть почти в два раза. 
При сравнении результатов установлено, что большая разность в 
прочностях 70% и 100% имеет место для графита магнитного ГМ-20М. 
Испытание на морозостойкость проводилось на автоматической 
климатической камере «FUETRON-3001.1». Оценка морозостойкости 
выполнена по потере прочности при сжатии. Возраст образцов перед 
началом испытаний составляет 28 суток. На каждую рецептуру 
испытывались 10 образцов – 5 контрольных и 5 основных. Перед 
испытанием морозостойкости определялась прочность на сжатие 
контрольных образцов. Испытания проводились по следующему 
режиму: 
1/ замачивание 1/3 высоты образца – 24 часа; 
2/ замачивание на 2/3 высоты образца – 24 часа; 
3/ замачивание на полную высоту – 48 часов; 
4/ замораживание при температуре – 18±2 °С – 2 часа; 
5/ оттаивание в воде при температуре 18±2 °С – 1,5 часа. 
После выполнения двадцати пяти циклов ’’замораживание – 
оттаивание’’ основные образцы испытывали на предел прочности на 
сжатие. 
Полученные результаты исследования показывают, что после 
проведения 25 циклов  
’’замораживание – оттаивание’’ образцов – кубов специальных 
композиционных растворов потеря прочности находится в пределах 3 
